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A hm ed Reşid ( H. Nâzım ) — Servetifünun edebi­
yatının mümtaz'şahsiyetlerinden olan Ahmed Reşid, 
( 1287 — 1870 ) de doğdu. Babası Kângırı mutasarrıfı 
iken ( 1298 — 1880 ) de vefat eden Abdullah Şefik 
Bey’dir. Büyük babası İzmirli Mustafa Bey, ziraatla iş­
tigal eden bir adamdı. ( 1297 — 1879 ) da ölen anne­
si Atiye Huri Hanım’ın babası, Kastamonu defterdarı 
iken velat eden Baki efendi isminde bir zattır. Ana 
tarafından Mollacıkzadejailesine fmensub olan Ahmed 
R eşid1 in meşhur şair Leylâ Hanım’a da  bu cihetten ka­
rabeti vardır.
İlk tahsilini Çankırı’da yapan Ahmed Reşid, Rüşdi- 
yede okurken^babasının ölümü üzerine İstanbul’a gel­
meğe mecbur olmuş, Soğukçeşme rüşdiyesinde tahsi­
lini bitirmiştir.
Ahmed Reşid, Mülkiyeye girmek istiyordu. Fakat 
bu mektebe kabul edilebilmek için on beş yaşında bu­
lunmak lâzımdı. Mektep müdürü onu bir yaş büyük 
göstermek suretiyle talebe olarak kaydetti. (1301 —1883) 
te Mülkiye’ye giren Ahmed Reşid, zekâsıyla ve çalış­
kanlığıyla sınıfında temayüz eden bir talebe idi. Edebi­
yata da heves etmiş ve hocası Recaizade Ekrem’in e- 
serlerini taklid ederek manzumeler yazmağa başlamıştı. 
Onun ilk şiirlerini, Gülsen fmecmuasmda görüyoruz.
31 Kânunusani 1301 ( M. 1885 ) tarihli ve 1 numa­
ralı Gülsen'de * Ahmed Reşid Bey’indir „ başlığıyla 
Nevha isminde bir manzumesi intişar etm işti. Şu be­
yitler, o manzumedendir :
Yetmez mi bu ıztırâb yâ Rab !
Çekmekte gönül azâb yâ Rab !
Yetmez mi bu pîç ü tâb yâ Rab !
Sinsin dilime meâb yâ Rab !
Düştü gönül işte ibtilâya.
Bir dilber-i hüzn ii gam fezaya,
Derman bul o derd-i bîdevâya 
Ettim sana intisâb yâ Rab 1
Eyler dilimi elemle mâlî ,
Gittikçe füzûn edip melâli,
Etmekte beni anın bu hâli 
Vâreste-i şevk u hâb yâ Rab
Gelmez bana eylemekçün imdâd ,
Gâhîce gelirse de o bîdâd ,
Ettirmek içindir âh ü feryâd ,
Oldum hele pek harâb yâ Rab 1
Gülşen mecmuasının başka sayılarında da şiirler 
neşretmişti. Recaizade Ekrem 'in ,
Varlığım mahveyledi aşkıyle bir îmânı yok 
Avdet etmez fevt olan hürriyyetin imkânı yok
matlalı gazelini tahmis eden Ahmed Reşid, bu mecmuada,
Nasıl gelsin bize ol fikr-i pertevbâr nâkâfî 
Gelir mi âleme hurşîd-i zerrin nâr nâkâfî 
Eder İkaz feyzi hep heveskârân-t irfânı 
Denilmez bizlere bahşettiğin envâr nâkâfî 
O nııru görmesin isterse ba'z-ı şeppere tab’an 
Olur elbet bedîhiyyâta bir inkâr nâkâfî 
Letâfetdâd-ı gülzâr-ı belâgatsin ki bî şübhe 
Değildir miiddeâma yazdığın âsâr nâkâfî 
Bizimçin arş pâye kadrini takdir nâkabil 
Olur medhin için vird ettiğim eş’âr nâkâfî
tarzında bir gazel de yazdı.
Aynı mecmuada (  Sayı 18 )  Şair’in ,
Niçin bilmem gülistanda heman feryâd eder bir kuş 
Nasıl bir nutk-ı nıübhemdir anı îrâd eder bir kuş 
Zemini, âsümânı, âlemi irşâd eder bir kuş 
Edîb olmak için de arz-ı isti'dâd eder bir kuş
bendiyle başlayan manzumesi için şu satırların yazıldı­
ğını da görüyoruz:
« Ahmed Reşid Bey biraderimizin fahr-ül-üdebâ 
Hâmid Beyefendi hazretlerinin — Haydpark’tan geçer­
ken — ünvanlı manzumelerine yazdıkları nazîre-i belî- 
ganedir ki bu yoldaki nezâirin en parlaklarından adde­
dilse sezâdır . »
Ahmed Reşid, bu şiirleri neşrettiği zaman 15 — 16 
yaşlarında idi. Genç bir heveskârın mahsulü olan bu 
manzumeler istikbal için çok şeyler vadediyordu.
Ahmed Reşid, ( 1306 — 1888 ) de Mülkiye’yi on 
sekiz yaşında bitirdi. Bir yıl kadar muallimlik etmişti. 
Ufak tefek yazılar neşretmekte de devam ediyordu. 
Onun Mizan'da da bazı yazıları intişar etm işti. 
( 1308 — 1890 ) da Mülkiye müdürünün tevassutuyle 
saraya alındı. « Mabeyni hümayun » kâtiblerinden ol­
muştu. ( 1322 — 1904 ) senesine kadar bu vazifede 
kaldı.
Ahmed Reşid, bu müddet zarfında mütemadiyen o- 
kumuştu. Daha mektep sıralarında iken büyük bir gay­
retle çalıştığı Fransızcayı lâyıkıyle elde etti. Bütün
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gayretini Fransız şairlerini tedkika ve garp estetiğine 
vâkıf olmaya hasretmişti. Yazdığı şiirler de bir tekâ­
mül mahsulü olmağa başlamıştı.
Mektep mecmuasını ( 1313 — 1895 ) tarihli 21 nci 
nüshasından itibaren Hüseyin Cahid  çıkarmağa başla­
mıştı. Ahmed Reşid de bu mecmuaya iltihak etti. Hece 
vezniyle yazdığı bir sone de bu mecmuada intişar etti. 
Aynı yıl içinde Servetifünıın mecmuasında da şiirler 
neşrine başladı. H, Nâzını adını ona bu mecmuanın 
sahibi Ahnıed İhsan vermiştir.
H. Nâzım Servetifünun’da bir takım “musahabe-i 
edebiye„ler de neşretmişti. Bunlar arasında divan ede­
biyatı hakkında umumî görüşleri ihtiva eden yazılar da 
vardı. Şair bu edebiyatın gerilemesindeki sebebi, Arap 
edebiyatının örnek ittihaz edilmeyip te acemleri taklid 
etmekte buluyordu.
Ahmed Reşid, artık en olgun eserlerini veriyordu. 
Dekadan gürültülerinde Cenap gibi, Fikret gibi onun 
da adı mevzubahs edilmişti. Hattâ İsmail S afa  neşretti­
ği bir makalede şunları söyliyordu (  Servetifünıın N o .: 
366, 5 Mart 1898 ) :
« . . .  Ey kaideşinâsân-ı lisan ! Ayın Nâdir'ın , H. 
Nâzım'm  , Cenab'm , Fikret' in , Suad'm  , Si ret’m , Ha- 
lid  Ziya'nın , Cahid'in , N ecdet'in R a u f’un eserlerini 
tenkid edelim; Selîka-i milliyemize, kavâid i lisâniyemi- 
ze göre fikrî, lâfzî hatâlarını bulursak gösterelim, fakat 
inkâr etmeyelim ki bu eserlerde taklîdi mûcib-i terak­
kimiz olacak meziyyetler daha çoktur. Her yeni gör­
düğümüz mevzuun teşbihin, terkibin ceffelkalem fena­
lığına hükümde acele etmeyelim . . . »
Filhakika H. Nâzım ve arkadaşlarında muhakkak bir 
yenilik mevcuddu. Fakat bu şairler, İsmail Safa’nın da 
inkâr edemediği gibi, bir takım gaıib teşbihler ve ter- 
kibler kullandıkları için itirazlara hedef olmuşlardı. H. 
Nâzım’ın da «Pür tebessümi nevhîz, Pây bendi kesel, 
bî mecali cehdü cidâl, garkai kefi târik » gibi tabirleri 
kullandığı görülüyordu. Fakat bu vadide en çok ileri 
giden Cenab Şehabeddin oluyordu. H. Nâzım da Ce- 
nab’ı müdafaa maksadiyla bir makale neşretti. Bilhas­
sa şunları söylemişti (  Servetifünıın N o : 280, Yıl 
1896 ):
"... Nevresîdegân-ı edeb dediğimiz o erbâb-ı cidd ü 
ma’rifet arasında yeniliği en ziyâde Cenab Şehabeddin  
Bey iltizâm ediyor, Belki bu iltizamda eser-i ifrat bile 
gösteriyor. Cenab Bey’e Sembolist deyenlerin iddiâla- 
rını anlamam. Garâbete inhimâki olduğundan bahseden­
lere derim ki : i’tikadımca bu şâirin bazı elfâz ve hayâ- 
lâtmda görülen garâbet edebiyata hidmet i’tibâriyle 
en büyük meziyyettir. Hayâlât-ı garibesinden muvâfık-ı 
zevk-ı selim olmayanları bulunabilir; Bunlar metruk 
kalsın. Fakat bazan o garib hayallerin âheng-i imtizâ- 
cmdan çıkan bedâyi’-i rengin edebiyatımızın bahâr. ı 
nevzuhûruna bir ibtisâm-ı lâtif ilâve ediyor, Bazan da
- ................................. .............................. ............................... Ah.
garib bir hayâl şi’rimizin ufk-ı muhitindeki zalâm-ı 
tereddüdü — revnak ve ulviyyeliyle — daha geriye 
çekilmeğe mecbûr ederek cevlângâh-ı muhayyileye 
vüs’at veriyor. İşte bunlar nazar-ı i’tibâra alınsın. O 
garâbet-i hayâlin nasıl bir fazilet olduğu anlaşılır.
... Terakkinin medlûlü düşünülürse edebiyatın terak­
kisi efkârın ve bu cihetle elfâz ve terkîbâtın inşiâb ve 
teceddüdüne vâbeste olduğunda şüphe edilmez. Bir şair 
veya münşinin ibda’ ve terviç ettiği elfâz, yeniden teş­
kil ettiği terkîbât-ı lisânın tabîat-ı asliyesine ve ihtiyâ­
cına muvâfıksa kabûl-i âmmeye mazhar olur, değilse 
metruk kalır. Bundan dolayı kimsenin kimseyi takbih 
etmeğe hakkı yoktur. »
Bu şairlerin aleyhine olarak yapılan bu tenkidler, 
bir müddet sonra Servetifünuncular arasında da bir ge­
çimsizliğin belirmesine sebeb olmuştu. Onlar da ikiye 
ayrıldılar. Bir kısmı diyordu ki, biz bazı hücumlara 
maruz kalıyoruz, birbirimizi haklı veya haksız müdafaa 
etmeliyiz. Hattâ kendi hatalarımızı gene kendimiz gör­
meliyiz. Bu hususta ön ayak olan da Ali Ekrem ’di. 
Servetifünun şairlerini tenkid maksadıyle yazdığı bir 
makaleyi Fikret, tahrif ve ihtisar ederek neşrettiği için 
kızmış ve Baba Talıir'm çıkardığı Malûmat’a iltihak 
etmişti (  Bu hususta fa z la  tafsilât için Ali Ekrem mad­
desine bakınız. )  :
H. Nâzım , Ali Ekrem’in çok samimî dostuydu. Ma­
beyinde de vazife arkadaşı idi. O da Servetifünun’dan 
çekildi. Ve Malûmat'tn bir takım yazılar neşrine baş­
ladı. Bu yazılar arasında bazı tenkidler de mevcuddu. 
İlk olarak Tevfik Fikret'in Rübabı şikeste’sini tenkid 
etti. Fakat bu tenkidinde bitaraflıktan ayrılmamış ve 
ciddî bir münakkid olmaya çalışmıştı. Hattâ tenkidin 
mahiyeti hakkında neşrettiği bir makalede şunları 
söylemişti (  Malûmat No. : 284 )  .
« Bir eseri tenkid etmek bazan vücûde getirmekten 
daha müşkil olur. Çünki bir eserin sâhibi her şeyden 
ziyâde kendi fikr-i mahsûsuna, kendi hissiyâtma tâbi­
dir. Bunda aldanırsa zarar yalnız şahsına âid kalır. Hal­
buki münakkidlikte bilerek bilmeyerek bir tarafgirlik, 
bir garaz şâibesiyle yine bilerek yahud bilmeyerek mu- 
tâlâata sapılırsa bunda evvelâ okuyanların hususiyle 
okuyanlar arasında inananların, sonra tenkid edilen e- 
serin hukukuna tecavüz edilmiş olur. »
H. Nâzım vücude getirdiği tenkidde Fikret’in kud­
retini inkâr etmemişti; fakat ne de olsa onun Servet- 
fünun’dan ayrılır ayrılmaz böyle bir makale neşretme­
sinde dargınlık hissi muhakkak ki mevcuddu.
Bu iki arkadaştan sonra Sami P aşazade Sezayî ile 
Menemenlizade 7ahir de Servetifünun’dan ayrıldılar. O 
zaman Fikret şöyle bir kıt’a vücude getirdi :
Ah.
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Ayın Nâdir hakaret gördü gitti 
H. Nâzım başka hikmet gördü gitti 
Sezâyî fazla hürmet gördü gitti 
Hele Tâhir Bey’ı'n ahvâli ma’lûm 
O Tâhir’le [1] karabet gördü gitti
H. Nâzım, Malûmat’ta bir hayli şiir de neşret- 
mişti. Fakat edebî neşriyatın siyasî tazyiklerle tatil 
edilmesi üzerine o da uzun müddet matbuat haya­
tından uzaklaştı.
( 1322 — 1904 ) ağustosunda Kudüs’e mutasarrıf 
tayin edildi. ( 1324 — 1906 ) kânunuevvelinde Manastır 
valisi oldu. Kırk beş gün kadar bu vazifede kaldıktan 
sonra Ankara valiliğine nakledildi. ( 1326 — 1908 ) ey­
lülüne kadar orada kaldı. 1 Eylülde Halep valiliğine 
tayin edildi. Tam bir yıl sonra oradan da ayrıldı. İs-, 
tanbuPa geldi.
lev fik  Fikret « Mektebi sultanî » müdürlüğünden 
ve edebiyat muallimliğinden istifa etmişti. Salih Zeki 
müdürlüğe, Ahmed Reşid de edebiyat muallimliğine 
tayin edildi. Bir buçuk yıl hocalık eden şair, N azariya­
tı edebiye adlı iki cildlik eserini işte bu sıralarda yaz­
mıştır.
Ahmed Reşid’in bu kitabı talebenin anlayacağı bir 
vuzuhla yazılmış değildi. Fakat tamamiyle garp siste­
minden mülhem olarak vücude getirilen bu edebî san’at 
eserinin büyük bir kıymeti vardır.
Ahmed Reşid, (1331—1912) de İzmir valisi oldu. Gene 
o senenin teşrinisanisinde Dahiliye nâzırlığma getirildi. Üç 
ay sonra Kâmil Paşa kabinası sukut etmişti. Bunun üze­
rine Mısır’a gitti. Oradan Paris’a geçti. Mahmud Şevket 
Paşa’nın katli dolayısıyle Osmanlı hükümeti Ahmed 
Reşid’i de gıyaben idama mahkûm etti.
Ahmed Reşid Umumî harp yıllarını Cenevre’de ge­
çirdi. (1338 _  1919) da İstanbul’a geldi. (1339—1920) 
nisanında Damad Ferid’in teşkil ettiği kabinayâ Dahi­
liye nâzırı olarak girdi. Bir ay sonra sulh murahhası 
sıfatıyle Paris’e gitti. Teklif edilen sulh lâyihasını dev­
letler kabul etmemişlerdi. Muahedeyi imza etmeyi mu­
vafık bulmayarak istifa etti. Ve o zamandan beri siyasî 
hayattan uzak yaşamak isabetinde bulundu.
Bir müddet Şe/ıralı gazetesinde “ Maziden - Hâle „ 
adı altında siyasî makaleler neşreden; Alemdar, llehber, 
ve Yenigazete'de de aynı vadide yazılar yazan Ahmed 
Reşid, uzun zamanlardan beri münzevî bir hayat geçir­
mektedir.
Son yıllar içinde onun bir takım tercümeler yaptı­
ğını görüyoruz. 1934 de kurulan « Dün ve yarın ter­
cüme külliyatı » isimli kütüphanede Fransız klasikleri­
nin en güzidesi olan Racine'in eserlerini dört cild al­
tında tercüme ve neşretmiştir. Lâtin şairlerinden Virgile'- 
in Enéide isimli meşhur dastanî eserini de iki cild ola-
[1] Malûmat mecmuası sahibi Baba Tahir.
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rak çıkardı. Corneille’in eserlerinden seçilmiş beş k» 
tap ile Homer'in İlyada ’sini da Türkçeye çevirmişse de 
bunlar henüz basılmamıştır.
Ahmed Reşid, Servetifünun şairleri arasında lisanı­
nın düzgünlüğüyle temayüz etmiş bir şahsiyettir. Fakat 
onun Fikret gibi, Cenap gibi devamlı bir şöhret kazana­
madığını ve manzumelerinin hafızalarda derin bir iz bı­
rakmadığını görüyoruz. Kendi arkadaşı Ali Ekrem  de 
onu ilk olarak şu yolda tenkid etmişti (M alûmat No. : 
268, Yıl : 1900):
« . . .  H. Nâzım pek parlak bir hayâle, müdakkik 
bir nazar-ı şâirâneye mâliktir. Mahâsin-i tabîat onun 
zihninde aynen irtisâm eder. Bu mehâsinin âsâr-ı te­
kerrüründe, şiirlerinde san’at nokta i nazarından nakîse 
bulmak kabil değildir. En karanlık görünen şiirlerinde 
de erbâb-ı dikkat için vuzûh-ı tâm bulunur. Mevzuları­
nı mükemmel intihâb eder, levhaları tamdır. Eş’ârı o- 
kundukça fikr-i ihâtanın hâssa-i tedkîk ile berâber de- 
rece-i tecellîsine mikyaslar görülmüş olur. Yalnız Nâ­
zım Bey’in bazı eş’ârında hassâsiyet yüksek derecede 
mevcud değildir. Bir kaç eseri müstesnâ olmak üzre 
şiirlerinde teessürât-ı rûhaniyesi hissolunamaz. Dâimâ 
tedkîkat-ı ciddiye ile meşgul bulunduğu için olsa ge­
rektir ki şiirlerine bir tarz-ı mantıkî hâkim görünür. 
İşte bundan dolayı kof bir eseri yoktur. Zâten mevzu’- 
larını ekser buna göre intihâb eder.
Yukarıda hayâl ve histen bahsederken hissin hayâl­
den tefrîk edilemeyeceğini söylemiş idim. Fakat fikdân ı 
hisse de kani’ değilim, buna kimse kani’ olamaz. Bir 
şiirde hiss ü hayâle kat’î bir derece ta’yînini iktidârı- 
mın pek fevkmda gördüğüm için H. Nâzım Bey’in ba­
zı eş’ârını hissiyât ile mâiâmâl, bazılarını bir dereceye 
kadar histen ârî görüvermekle meziyyet i şi’riyeleri 
hakkında ciddî hükümler vermekten ihtirâz ederim. »
Edebiyat tarihlerinde de Ahmed Reşid şu yolda 
tenkid edilmektedir :
İbrahim Necnıi Dilmen diyor ki (Tarihi edebiyat ders­
leri C. 2, S. 306 )  :
« Ali Ekrem Bey’in mabeyin arkadaşı olan Reşid 
Bey, hadd i zâtında ilim sahibi, mütefekkir, bir zat­
tır. Şairliği his ve hayal coşkunluklarından ziyade mu­
hakeme ve taklid mahsulüdür. Valdeme ünvanlı şi’rin- 
den başka ciddî bir tesir ilka eden şi’ri nadirdir. Lâ­
kin buna mukabil tedkikat i edebiyesi şâyân-ı dikkat 
derecede taammuk eylemiştir. »
İsmail Hikmet şunları söyliyor (  Türk edebiyatı ta­
rihi C. 1 , S. 1047 )  •
« Reşid Bey’in lisanı ciddî, sağlam fakat biraz teş- 
rifatlı cérémonial bir lisandır. Bunda da Mabeyin kita­
betinde bulunmasının mühimce bir tesiri olmuştur. Nes­
rinde mantıkî bir kuvvet, muhakeme ve tedkika istinad
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eder bir muvazenet vardır. Fazlaca mahmul ve tekel- 
lüflü edebî lisana yakışacak inhina ve mülâyemetten 
mahrumdur. Alelekser cümlelerinde lüzumsuz bir uzun­
luk kısrî bir sürükleniş vardır. « Yalnız taht*el-arz 
mevcûd olan ma’denlerin evvelâ bulundukları kusur. ı 
mechûliyetten çıkarılarak sonra tecrîd ve tasfiye edile­
rek istifâdegâh-ı insâniyete girebilmesi için lûtf-i tabîate 
fikr-i beşerin iltihâkı nasıl lâzımsa tabîatte meknûz o- 
lan şi’rin de üzerindeki ridâyi maddiyet sıyrılarak haş­
viyat ber taraf olunarak bir cevher-i sâf hâlinde enzâ- 
r-ı istifâdeye konulabilmesi için mehâsin-i tabîiyeye 
muhayyile i beşerin inıimâmı öyle meşıuttur » gibi mü- 
selsel ve muttasıl cümleleri vardır ki yorucu, sıkıcı ol" 
duğu gibi fazlaca da soğuk ve kurudur. Ne bediiyatın 
ruh okşayan incelikleri, ne de tabiatın ve besatetin 
kuvvetlerine mazhardır.
Reşid Bey, san’at ve meslek itibariyle hakikıyunun 
meslekine yaklaşmak ister. Nesirlerinde de bu cihete 
fazla bir temayül gösterdiği açıkça görünür. Malûmatı 
geniş, tetebbuatı çok bir edibtir. Avrupa üdeba ve şu- 
arasını tedkik, kendi yazılarında da bazı tesirler bırak­
mıştır. Yazdığı şiirlerde asrının ve neslinin gittiği Ro- 
mantisme yolundan tamamen ayrılamamıştır. »
İsmail Habib ise şu fikirleri serdetmektedir (  Türk 
teceddüd edebiyatı tarihi S. 554 ) :
€ H. Nâzım çok yazıyor, fakat kuru yazıyordu. Mıs­
ralarında, vezninde belki metanet vardı. Fesahate ria­
yet ediyordu, kendisinde şekil aksaklığı göremiyorduk. 
Lâkin heyecansızdı, çıkardığı ses kalblere gelmiyordu. 
Bazı kadınlar vardır; güzel gibi görünür, âza ve eşkâli 
mütenasiptir, fakat cazibesi yoktur. Soğukturlar, kansız 
bir beyazlıkla donuk dururlar, H. Nâzım’ın şi’ri buna 
benziyor. »
Filhakika H. Nâzım, heyecansız bir şairdir. Bir kaç 
manzumesi istisna edilmek şartıyle onun hemen hemen 
bütün eserleri kurudur. Gerçi şiirlerinde teknik itiba­
riyle eksiklik yoktur. Fakat bu eserleriyle onu kudretli 
bir şair olarak göstermek imkânı da mevcud değildir.
H. Nâzım, esasen İlmî bir kafaya sahiptir. Ve onun 
dimağında histen ziyade fikir hakimdir. Bu yaradı­
lıştaki bir adamın şiirde büyük bir muvaffakiyet gös­
termesi elbette imkânsızdır . H. Nâzım , en büyük 
zevki okumadan almıştır. Servetifünun şairlerinin kül­
tür itibariyle en kuvvetlisi odur. Okuduğunu hakkıyle 
anlayan ve hazm eden bir kabiliyete sahiptir. Hattâ 
tedkik ettiği bir kitabın mündericatını bütün teferrua- 
tıyle anlatabilir. Bazı sahalarda mütebahhir olacak 
kadar da meleke sahibi olmuştur. Riyaziyede bile 
mümâresesi vardır. İşte bu itibar iledir ki şiirlerinde 
azamî kudret gösterememiş , fakat felsefî görüşle­
ri çok kuvvetli olan H. Nâzım, “ Nazariyatı edebiye „ 
sinde büyük bir muvaffakiyet göstermiştir. Hattâ bu
_________________________________________________  Ah.
eser, Recaîzade Ekrem'in vücude getirdiği Talimi ede- 
biyat' tan pek çok defalar kıymetlidir. Onun bu 
ülkeye bıraktığı en değerli mahsuller, hiç şüphe yok 
ki salâhiyetli bir kalemle son zamanlarda Türkçeye çe­
virdiği eserlerle muallimken yazdığı “ Nazariyatı ede­
biye „ olmuştur.
—  I —
— Bir gece —
Orman büyük, ağaçları yüksek, küşâde bâl 
Birbirleriyle dâim ederler musâhabe :
Mehtâb parça parça düşer ba’zı yerlere,
Orman, bu hey’etiyle, semâ-yi mükevkebe 
Benzer. Öper de nûr-i mehi gizlice zılâl,
İrâs eder o bûse — sirâyetle her yere —
Bir fecr-i nev zıyâ nigehin rengini şebe.
Kuşlar — o handezâr-ı tabiat perîieri —
Başlar nısâr-ı nağmeye orman sükût eder.
Rızân olur yavaşça zemîne o nağmeler 
Takbîl edip şemîm-i zıyâdâr-ı meşceri.
Sevdâ gezer ağaçların altında derbeder.
Tehzîz eder havâyı bu âheng-i nûr fâm;
Bir hüsn-i muhtecib açar âheste bâlini 
Elhân-ı işvekâr ile leb ber-leb-i garâm ...
Âheng-i hüsnünün duyarım ben meâlini.
Mektep mecmuası No. 47, Y ıl : ¡895
—  II —
— Hisler —
Nigeh.i nâz perverin gâhî 
Bana bir lâhza in’itâf eyler.
Bûse-i iştiyâk gönlümden 
Uçarak hüsnünü tavâf eyler,
Fikrime i’tilâ gelir derhâl.
Leb-i gülrenginin kenârında 
Dolaşan ibtisâm-ı lâhûtî 
Beni meshûr-i aşk edip eyler 
Hüsnünün mübtelâ yi mebhûti 
Dolar ol anda kalbime âmâl.
Ka’r-ı leyl-i hayâta rûh saçar 
Çeşm-i nâzında pertev-i sevdâ ;
Kapanıp hâke arz-ı hayret eder 
Dil-i lerzende-i şebâb sana ,
Belki takdise de olur meyyâl!
Şemme-i aşk perverin eyler 
Beni bir başka âleme i’lâ ;
Şensin ezhâra mutlaka, güzelim,
En güzel bûylar eden ihdâ,
Hüsne bahşeyleyen bu rütbe kemâl.
Kuşların nağme-i lâtîfesi de 
Bence bir dâstân-ı hüsnündür;
Âsümanda cemâl-i subh u mesâ 
Ma’kes-i inbisât ü hüznündür :
Bunları sensin eyleyen ikmâl .
Görürüm : geh nesîm cür’et edip 
Dokunur zülfüne hafif hafîf;
Sen de bahş-ı cesaret eyleyerek
Ah.
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Anı ettikçe, sevdiğim ! taltif 
Beni hüzn ü melal eder pâmâl.
Mevceler pîş-i pâyine atılup 
Sana i’lân-ı aşk eder sanırım ;
Dil-i bîçârem ıztırâba düşer 
Seni ben mevceden de kıskanırım ;
Bulurum vuslatında belki melâl.
Mütehâlif, garîb hislerimi 
Sana ta’rîf olaydı ger mümkin ,
Görerek jltifâtm a lâyık 
Beni ihyâ eder idin; lâkin 
Çektirir kalbe cûş-i hissiyyât 
İltifâtında da cefâ, heyhât !
Mektep No : 51, Yıl 1895 
— III —
— Sevdiğime —
Beni ümmîd ile eden lebrîz 
Neş’e-i tâze-i cemâlindir;
Gördüğüm sevdiğim bedîalarm 
Hepsi âgışte-i meâlindir ;
Beni geh leyi i ye’s içinde bile 
Okşayan nâzenin hayâlindir.
Yâr-ı pür handejltifâtımsm ,
Sevdiğim sen benim hayâtımsm l
Gavr-ı mâzîye in’itâfmda 
Doldurur çeşmimi sirişk-i emel :
Görürüm hâtırât-ı şâtıramı 
Çünki âlûde-i gubâr-ı adem ;
Yetişip nâzenin hayâlin eder 
Beni bir başka âleme mahrem.
Yâr-ı pür hande iltifâtımsm ,
Sevdiğim sen benim hayâtımsm !
Vakt olur bir garîb hiss-i hafî 
Beni âzürde-i melâl eyler ,
Giryenâk-i fütur olur gönlüm,
Beni te’iîm eder güzellikler.
Yetişip nâzenin hayâlin o dem 
Gönlüme başka bir lisan söyler.
Yâr-ı pür hande iltifâtımsm,
Sevdiğim sen benim hayâtımsm !
Söndürür nûr i nazramı zulmet 
Etsem a’mâk-ı ruha sevk-ı nigâh ;
Çarpınır hüzn içinde endîşem 
Eyledikçe zalâmı istiknâh ;
Yetişir nâzenin hayâlin de 
Leyl-i sevdâmı parlatır nâgâh.
Yâr-ı pür hande iltifâtımsm ,
Sevdiğim sen benim hayâtımsm !
Beni ihyâ-yi şevk eden güzelim,
Dildeki aşk ı bîhümâlindir ;
İlticâgâhı fikrimin dâim 
Sâye-i zî safâ-yi bâlindir 
En güzel iftihâr gönlümce 
Hemdemim olmak ihtimâlindir 
Yâr-ı pür hande iltifâtımsm ,
Sevdiğim sen benim hayâtımsm !
Mektep mecmuası No. 54, Yıl 1896
_  IV -
— Her zaman görülür —
— Hece vezniyle —
Sıyrılıp zulmet açılınca hâver 
Parlak bir kahkaha uçar havada;
Denizde, kıyıda, dağda, ovada 
Gezinir mâi etekli periler
Yavaş yavaş eser de bâd-i seher 
Kuşlar sevinir, oynarlar yuvada ;
Otta, ağaçta, toprakta, kayada 
Mübtesim bir neş’e telâtum eder
Gece bir balıkçı sabaha kadar 
Denizde dolaşır, rızkını arar 
Yalınız başına bir kandil ile.
Sabahleyin artık ümidi biter ,
Eski sandalını sürükler gider,
Etrâfına bir kere bakmaz bile 1
Mektep No. i8 , Yıl 1896 
-  V -
— Hâtıra —
Bahâr olunca bulur bir hayât-ı nev eşyâ:
Olur bedâyi’-i hestî cihan cihan peydâ .
O dem letâifi okşar, öper tebessümler ;
O dem mehâsine âguş açıp koşar sevdâ.
Zemine reng inerek bûya iltihâk eyler;
Havâya bûy çıkıp kesb i reng eder gûyâ. 
Şükûfelerden alır tâzelik güzelliğini ;
Sürûda neş’eyi kuşlar o dem kılar ihdâ.
Negamla cilve eder şemmeler, lâtif lâtîf,
Nesîm-i aşk ile pür ihtizâz olur enhâ 
Sipihre atfedilen nazra tâ cinâna gider 
Esîr-i safvetini kesb eder de reng-i semâ. 
Bedâyi’-i melekûtu bu hâkdâna saçar 
Hıyât-ı şu’le ile mihr-i tâli’-i garrâ .
Döker zemine nigâhiyle hüzn-i sevdâvî 
Gurûba mâil olan neyyir-i semâ peymâ .
Hayâl-i şâiri handân eder safâ-yi seher 
Meâl-i şi’ri bile ağlatır zılâlı mesâ.
izhâr eder ol mertebe nâzende letâfet 
Kim vakt-i rebiîye denir ahd-i şebâbet 1
Şebâb subh i bahârî-i âdemiyyettir ;
Şsbâb hande-i nev infilâk ı hilkattir.
Sehâbı parçalayan bir güneş gibi ümmîd 
Gumûm içinde neşât âver-i şebâbettir !
Şebâba nûr-i nazardır ümîd-i istikbâl 
Anınla gördüğü hep gülsitân-ı cennettir !
Semâ anın nazarında mesîre-i sevdâ 
Zemin de haclegeh-i ismet ü mahabbettir.
Nigâh ı nâziki hüsn-i ezelle hem âguş ,
Hayâl-i tâzesi pür nûr-i feyz-i rahmettir.
Gözünde neş’e. i perrendedir nücûm.i semâ;
Zıyâ-yi berk bile handeden ibârettir ! 
Tefekkürâtına ilhâm-ı şevk eder hurşîd; 
Tahayyüiâtına meh mûris-i letâfettk,
Çiçekler eyler ana bin hitâb-ı rûhânî 
Meâli aşktır, ümmîddir, meserrettir.
Melekler eyler ana ibtisâm-ı sevdâvî,
Mefâdı revnak-ı âtî-i pür saâdettir 1
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İsmetle Ş e b âb  oldu da birlikte bedîdâr 
Bir tâze kızın hâlini etti bana ihtar.
Şebâb içinde, şebâbın da nevbahârında ;
Hayât-ı tâze zıyâ çeşm-i handebârında ;
Uçardı neşve-i sevda fem-i lâtifinden,
Ki nfır-i ismet idi mübtesim kenarında ,
Meâl-i hüsn-i muhayyel denilse lâyıktı ;
Güzeldi her ne bedîdâr ise civârında.
Açardı -zannederim- goncalar şemîmin den 
Koşardı şemmeler etrâfına güzârında.
Ederdi arz ı mahabbet o rûha sanki seher 
Açık saçık görünüp vakt-ı inficârında.
Gurûr ederdi de hayrân olurdu kendi bile 
Güzeldi tâ o kadar hâl-i iğtirârında.
Vücûd-i nâziki gülhand-i nâz idi, hattâ 
Gülerdi reng-i safâ vech-i iğbirârında.
Sarıldı mevt apansız o nâz perverdi 
Hayât saklar iken sîne-i mesârında !
Güzelliğin emeli, gençliğin ümîdi idi,
Karıştı zulmete hâk oldu da mezârmda
Ben şimdi güzel her ne görürsem anı söyler 
Söyler anı kabrinde açan tâze çiçekler!
Servetifünun No. 282, Yıl; 1896
-  VI -
— Gül fidanı —
İlk bûse-i sevdâsı gibi penbe ve lerzan 
Bir fikr i afifin,
İlk hande-i mahmuru gibi bâri’ ü nâzan 
Bir subh i lâtifin;
Ma’nâ-yi terâvîdesi gülnahl-i zarifin , - 
Mühtezz ü girîzan ,
Her cünbiş-i bâlinde olur bâd-i hafifin 
Etrâfına rîzan.
Evrâk-ı safâgüsteri mîzâb-ı tarâvet
Sâkıyle hem âheng ;
Her goncesi handân idi, lebıîz-i şebâbet...
Heyhât! çabuk soldu bu nev neş’e-i bârîk 
Bir dâ i fenâ renk
Koymuştu onun cezrine bir nokta-i 1â ıîk.
Servetifünun No. 287, Yıl 1896
-  VII _
-  Tulü’ -
Deycûr parça parça tahaccür ed p azîm,
Sâmit, mehıb kütleler olmuştu rûnümâ 
Rûy-i semâda şu’le-i pür ihtizaz ile 
Tâbandı levha levha scmâpâre-i besim 
Muzlim o kütleler arasında. Deride bâl,
Pâbeste, bir sehâbe-i yeldâ mümâsile 
Düşmüştü ki hayâl
Gûyâ görürdü rahnelerinden hayal meyal, 
İbhâm-ı bu’d içinde hayât âver-i zılâl 
Büldân ı pür zıyâ...
Cebhe-i ufka bir hafif zıyâ 
Bağteten verdi muhteriz bir tâb :
Tıfl-ı nevzâdın ibtisâmı gibi
Rûhperver, lâtif, bî ma’nâ.
Zîr ü bâlâya per küşâ-yi şitâb 
Olarak giysüvân-ı târ-ı şebi 
Dağıtıp yaptı neş’ezâr-ı zılâl.
Sonra envâr-ı nîm handânı 
Sîne-i ebri etti tâbişgâh.
Çeşm-i mahmûr-ı fecr edince nigâh.
Tâb-ı sevdâ meâli ekvânı 
Eyledi leb küşâ-yi şevk u delâl;
Vech-i târikine şebin safvet 
Verdi tahfif ile kesâfetini 
Rûy-i hâverde penbe, mâi, sefîd 
Bir tebessüm zuhûr edip şeffâf 
Etti lebrîz-i lem’a-i rikkat 
Gecenin hadşegâh-ı zulmetini.
Olarak bir güzel şuâ’-i medîd 
— Nâzenin, işvesâz, nağmeserâ _
Bûseçîn-i sehâbe-i beyzâ 
Etti âfâka handeler ithâf. . .
Olmuştu âsümân ü zemin vakf ı intizâr 
Şevk-ı garâm ile, halecân-ı ümîd ile;
Mihr-i semâfürûz ü bedâyi’ feşân-ı nûr 
Birden bire kenâr-ı ufuktan edip zuhûr 
Verdi zılâl-i bâkıye-i leyi-i zâile 
Bir bûse-i mesâr.
Servetifünun No. 288, Yıl 1896 
-  VIII _
— Valdeme
Hani sen ... saçlarımı okşayarak ,
Her gece germi-i bâlinde, beni 
Yatırırdın, ısıtırdın .. hani sen 1 
Nazar-ı şefkatine hande eden 
Oğlunun dîde-i hâbîdesini 
Bûselerle kapatırdın; ancak 
O zaman kendin uyurdun da yine 
Gece kaç kerre, benimçün tekrâr 
Hâb-ı âsûdeni terkeyleyerek ,
Ser-i bâlînime şehbâl.i melek 
Gibi bir zili, i sıyânet îsâr 
Etmeden vazgeçmezdin, anne 1
Hani ben ... en ufacık bir şeyle 
Bazen âzürde-i hüzn olsam eğer 
Nazar-i şefkatinin bûseleri 
Bana bir neş’e ederdi kederi;
Çeşm-i handânına eylerdi eser 
Bî sebeb girye i tıflâne bile.
Hani sen ... sıhhatini, râhatini,
Yavrunun neş’e-i ma’sûmu için,
Zevk alırdın edivermekle fedâ ;
Görmesen oğlunu bir gün meselâ 
Mütegayyir, müteheyyiçtin o gün ;
O gün örterdi keder safvetini.
Hani sen ... âh unutmam bunu hiç 1 
Pister-i merke uzandın, b îtâb ; 
llticâgâhım olan göğsünden 
Çıkıverdi nefesin pür şiven,
Dîde*i müşfikin âlûd-i sehâb ,
Rûy-i zerdinde saçın pîçâpîç,
Müteveccihti semâvâta yüzün j
Ah.
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Bütün ebvâb-ı bülend-i rahmet 
Pîşgâhında küşâdeydi, yine 
Bana ma’tûf olarak söndü gözün ,
Beni tevdî’i düşündün birine 
Sen bu âlemden ederken rihlet.
Bu gün reşâşe-i seylâb-ı ömr i mevcâmevc 
Atar cebîn-i taab dîdeme kef-i tahkîr.
Arar o mevceler üstünde kollarım imdâd, 
Fezâda hîçe döner ettiğim derin feryâd ; 
Yuvarlanır dururum muttasıl zelil ü hakir.
Geçer, gider ta yanımdan zılâl-i fevcâfevc:
O gölgeler, o hayâlât-ı beste çeşm ü dehen 
Ne bir nigâh-ı terahhum, ne bir sadâ-yi elem 
Bırakmadan çekilir, dâimâ teceddüd eder,
Ve ben, o gulgule-i şeyle vakf-ı sem’-i keder 
Eder de seıdi-i haşyetle titrerim her dem..- 
Niçin harâret-i bâlin uzak bu gün benden 
Zavallı anneciğim!
Servetifünun No. 406, Yıl 1898
— IX _
— Bir mehtabda —
Âsümânın reşâşe-i beyzâ 
Dökülür hande-i kebûdundan 
Munbasıt, münşerih bütün eşyâ 
O reşâşeyle dâimâ reyyan.
Katarât-ı rakîka-i mehtâb 
Sâf ü şeffâf bir sehâbe gibi 
Çeker etrâfa bir ridâ-yi serâb,
Doldurur nûr-i sâkiniyle şe b i.
Leb-i âheste bûs-i envârın 
Lemesât-ı nevâzişiyle deniz 
— O hurûşan hayâtı a’sârın —
Hareketsiz, mecâlsiz, sessiz,
Fart-ı « şefkatle » mest-i müstağrak 
Yatıvermiş bütün bütün üryan ;
Onu nûr-i kamer kucaklayarak 
Gösterir bir visâl-i bîpâyan.
Servetifünun No. 440, Yıl 1899
— X —
— Nigâh-ı pür heyeca» —
Bütün semâye telâtumlarıyla neş’e salan 
Kesif bir gecenin sîne-i siyâhmda 
Nasıl açarsa savâik bir anda pür heyecan,
Derin, nihâyeti yok bir cihan; nigâhında
O mevcenâk siyah gözlerinde pür heyecan 
Derin, nihâyeti yok bir cihan eder izhâr.
Nasıl nazar düşerek havf ü hayrete o zaman 
Kalırsa berk-ı şebefrûza müncezib nâçâr,
Cihân-ı çeşm-i füsunkârının önünde de ben 
Bir incizâb-ı müheyyicle, havf ü hayretle 
Zebûn olur kalırım... ağlarım meserretle.
Seni çiçek gibi bir verd-i ter gibi severim 
Bütün mehâsini birden sever gibi severim;
Yine tavahhuş eder korkarım fakat senden
Servetifünun No. 445, Yıl 1899
-  XI —
— Teiekkür-i ülûhiyet —
Vecd-i şi’r ü hayâl ile ba’zan 
Füshat-i âsümanda bâl açarım ; 
Sıyrılır âlem-i alâikten 
Uçarım, muttasıl uçar uçarım ;
Bir müebbed fezâ-yi bîgaye, 
Nice bin kehkeşân-ı dûrâdûr, 
Başka bir âlem-i zıyâ sâye 
Pîşgâhımda dâimâ manzûr.
Yine bir i’tilâ-yi nev bulmak 
Emeliyle bülend ü bâîâgîr 
O fezâlarda muttasıl uçarak 
Ararım başka bir cîhân-ı esîr ...
Nâgehan ufk-ı lâtenâhîden 
Açılır fecr-i sermedi hande : 
Bu tecellî-i kâinât efgen 
İştiâl eyleyince, bir ande,
O beyâbân-ı bî hudûd-i ziyâ,
O feyâfî-i pür hurûş-i hayât , 
Bütün âfâk-ı nevbenev peydâ 
Silinir... Mahvolur bu süfliyyât :
O zaman hîrelerle dîde alil 
Münkesir tâb-ı i’tilâ-yi perim 
Ka’r-ı girdâb-ı acze doğru, zelîl 
Düşerim, muttasıl düşer düşerim.
Malûmat No. 281, Yıl 1900
- X I I  -
— İhtiyar satıcı —
Elinde bir ufak işporta, arkasınde küfe;
Olanca serveti bir kaç limon, biraz da çıra.
Satar da hepsini her gün kazancı elli para 
Tutarsa açlığa bir çâredir, fakat keyfe?.,.
_ Tütün belâsı da var, ensesindeki o büyük,
Küşâde fem lüle doymaz, çeker çeker ister. — 
Bütün muhâceme-i ihtiyâca karşı siper,
Yegâne mâhasal-ı ömrü: beş kuruşluk yük.
Yüzünde pençe-i fakr-ı muannidin eseri, 
Omuzlarında sinîn-i şikeste pây-i herem,
Müdâm hâke bakan gözlerinde dûd-i adem 
Lika-yi müşmeizinde gubâr-ı derbederi.
Eliyle boynu muavvec kadîd, cild-i kühen, 
Palâspâre, mülevves libâs-ı bîrengi ;
Bütün şedâide ma’rûz o cild-i pür jengi ;
Başında koskocaman bir sarık : Bir eski kefen .
Yürür, yürür hatavât-ı müşevveşeyle yürür ;
Zebun vücûdunu dendân-ı saht-ı bâd-i şimâl 
Ezer, kırar, kemirir; her nefeste bir pâmâl 
Eder ve sonra da zerdî-i rûyine tükürür !
Yürür yine o heremdıde bîfütûr-i teab ;
Olanca serveti bir kaç limon, biraz da çıra.
Satar da hepsini akşam elinde elli para 
Kalırsa şühka-i bîtâbı der : Şükür yâ Rab.
Malûmat No. 283, Yıl 1900
Taha Toros Arşivi
